






























─  河床礫の観察を例に  ─
Science Learning in Elementary School 
Using Familiar Natural Phenomena
― Observation of River Gravels as an Example ―
鈴　木　盛　久・鹿　江　宏　明
Morihisa SUZUKI and Hiroaki KANOE
キーワード：理科Ⅰ・土地のつくり・河床礫・岩石識別
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2）石灰岩（古生代石炭紀 - ペルム紀（約 3 億年前）に形成され，中生代三畳紀 - 中期ジュラ紀（約






























7）閃緑岩（後期白亜紀（約 1 億年前～ 6500 万年前）にマグマが地下深所で冷却・固結した深成岩）
閃緑岩は，後述の花崗岩と同時期～やや早期に活動した深成岩であり，花崗岩類に暗色包有物
として存在する。









































































簡易磁力計を用いながら，付表のマニュアルを活用することによって，火成岩 20 種，堆積岩 11 種，












































































ここでは，中流の安佐北区可部町柳瀬の例を見てみる（図 13）。野外でサンプル 41 個を識別したが，
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